










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Endeavours Towards the Coexistence of Other Cultures : 
       A case study of the proposals for devolution and 
            the language policy in Sri Lanka 
                      Kei NAKAYAMA 
The devolution f power to the ethnic minorities and the language policy recognizing Tamil anguage 
as an official language in Sri Lanka re their endeavours towards the coexistence of other cultures. In
order to understand the 'ethnic onflict' inSri Lanka it is not enough to study only on the policies such 
as 'Sinhala Only which lead to the suppression f ethnic minorities. 
Bandaranaike-Chelvanayakam P ct of 1957, which was abrogated later, agreed to recognize Tamil 
language asan official language and the devolution f power. The use of Tamil anguage in spheres of 
education, administration, a d legal matters had been accepted in the constitutions after the pact. 
In the thirteenth amendament to the constitution f 1987, Tamil anguage became an official language 
and the devolution ofpower was legalized. Though the elections of the provincial councils were 
implemented, the powers were not devolved to the provincial councils because the thirteenth 
amendament to he constitution f 1987 allowed the central government and the president tohave 
their influences on the various things with regard to the provincial councils. The devoluiton f power is 
proposed again by which the current government seeks to solve the problem ofthe 'ethnic onflict'. It, 
however, seems difficult o do it even if the proposals are approved in the parliament and by a 
referendum because of the current military confrontation n Sri Lanka. 
Endeavours towards the coexistence of other cultures accept each demand of the 'cultures', which 
emphasizes the difference among the 'cultures' and leads to the conflict between the 'cultures'. In spite 
of those facts, I think that endeavours to get the 'cultures' coexist in a society as well as the making 
processes of the 'cultures' are issues of culture. 
Key words 
   culture, Sri Lanka, devolution, language, coexistence
193 異文化共存への試み
